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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้งต้นแบบ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานที่ดีเด่นและมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทาน 
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ�านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ของโครงการ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย นักวิชาการอิสระ ข้าราชการ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ให้บริการน้�า จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบส่งเสริมที่พัฒนาจากการน�าผลการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันในกระบวนการระดมสมอง วิพากษ์การส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง และข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
รูปแบบ และระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้งที่พัฒนาแล้ว  กลุ่มทดลอง คือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการน้�า (พื้นที่ชลประทาน)
ในฤดูแล้งของอ่างเก็บน้�าห้วยสะแบก ต�าบลบุ่งค้า อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จ�านวน 30 ครัวเรือน
ที่เข้าร่วมการวิจัยโดยความสมัครใจและเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อระบบชลประทาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ F-test 
(Repeated Measures MANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทาน ในฤดูแล้ง 
แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดสรรน้�าและบ�ารุงรักษา มีระบบ
ชลประทานทั่วถึงและส่งน้�าได้ดีมีประสิทธิภาพ 3) ด้านปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ระบบชลประทานช�ารุด 
และ 4) ด้านกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้น้�าในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกร 
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มีการใช้น้�าในช่วงฤดูแล้ง ดูแลปรับปรุงบ�ารุงรักษาระบบชลประทานตลอดเวลา อบรมให้ความรู้ 
กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องสม่�าเสมอ จัดท�าแผนงานปลูกพืชฤดูแล้งโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 
และจัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากพืชฤดูแล้ง รูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ในฤดูแล้งที่พัฒนาได้ ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากโครงการต้นแบบ 2) การสร้างแนวทางการในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ และ 10 โครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหาร ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสรรน้�า 
และบ�ารุงรักษา ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วม และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความรู้ และ 3) การทดลองใช้ 
และประเมินผลแนวทางการในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
หลังการทดลองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจ�านวนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชฤดูแล้ง (Area) เพิ่มขึ้น 2.57 เท่า 
รายได้จากการขายพืชผลในฤดูแล้ง (Income) เพิ่มขึ้น 3.94 เท่า และความพึงพอใจของเกษตรกร 
ต่อระบบชลประทาน (Satisfaction) เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง (p< 0.001)
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการส่งเสริม การใช้ประโยชน์ โครงการชลประทาน
Abstact
The research aimed to develop and evaluate the promotion model of the irrigation 
project utilization in the dry season in Yasothon province which conducted in three phases. 
The first phase was the study of guidelines for the promotion of  the irrigation project 
utilization during the dry season. The target group consisted of ten administrators and officers 
of an outstanding irrigation project who had promoted the utilization of this project for at least 
five years. The project operation questionnaire was used for data collection. The second phase 
was the development of the promotion model of the irrigation project utilization in the dry 
season. Thirty representatives were participated which consisted of independent academics, 
government officials, and people living in the water service area. The instrument used was the 
promotion model developed by using the phase one results during the participation of workshop 
session with the uses of the brain storming, criticizing and suggesting for the improvement 
and development of  the model. Finally, the third phase was the implementation and evaluation 
of the developed promotion model. The voluntary and purposive sample which consisted of 
30 family representatives living in the water service area(Irrigation area) in Hauy Sabak 
reservoir, Bookkha sub-district, Lerng Nokta district, Yasothon province. The questionnaire 
and questionnaire about satisfaction with the irrigation system were used for data collection. 
The F-test (Repeated Measures MANOVA) was employed for testing hypotheses.
The main findings revealed that the guidelines for the irrigation project utilization in the 
dry season consisted of 4 areas, namely, (1) management; (2) water allocation and maintenance 
such as sufficient irrigation system and effective water delivery; (3) problems and obstracles 
such as damaged irrigation system; and (4) promotion strategies for sufficient water usage in 
the dry season, regular maintenance and adaptation of the irrigation system for farmers’usage, 
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providing continuous and regular training sessions for farmers, making dry season planting plans 
with every sector participation  and  providing markets for dry season plant products.
The developed promotion model of  the irrigation project utilization in  the dry season 
included (1) the study of data and guidelines for utilization of the prototype project; (2) 
guidelines construction for the utilization of the irrigation project in the dry season with the uses 
of four strategies and ten projects. These strategies were management, water allocation and 
maintenance, participation and knowledge development; and (3) implementation and evaluation 
of guidelines for the irrigation project utilization in the dry season. The participant farmers 
showed gains in the increases of crop field at 2.57 times and income at 3.94 times; 
and showed increased satisfaction with the irrigation system from before participation (p<0.001).
Keywords: Promotion Model, Utilization, Irrigation Project
บทน�า
ปัจจุบันจังหวัดยโสธรมีโครงการชลประทาน
ประเภทต่างๆ ประมาณ 200 โครงการ และมี
พ้ืนท่ีชลประทานอยู่เพียงประมาณ 180,000 ไร่ 
หรือประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่การเกษตร 
ทั้งจังหวัด ที่มีอยู่ประมาณ 1,800,000 ไร่ [1] 
ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนที่น้อยมาก แต่ปัญหาที่ส�าคัญ
ก็คือมีการใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทาน
น้อยมาก เมื่อ เทียบกับปริมาณน้� าหรือพื้น ท่ี 
ชลประทานหรือศักยภาพของโครงการชลประทานต่างๆ 
นอกจากนี้จังหวัดยโสธรยังประสบปัญหาภัยพิบัติ
ต่างๆ เป็นประจ�า โดยเฉพาะปัญหาการเกิด
อุทกภัย ภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้�าซากและมีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ชลประทาน จึงมีความจ�าเป็นและมีความส�าคัญ
มากในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรในอนาคต [2]
โครงการชลประทานยโสธรมีหลักการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรที่ ผ่านมาโดยการเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
และองค์ ก ร เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ กภาคส่ วน 
วางแผนงานป้องกันและบรรเทาภัยท่ีจะเกิดขึ้น 
วางแผนพัฒนาระบบชลประทานให้ครอบคลุม
ทุกลุ่มน้�า และสร้างจิตส�านึกให้กับประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมทุกระดับ จากผลการด�าเนินงาน
ของโครงการชลประทานยโสธรท่ีผ่านมา พบว่า 
โครงการชลประทานกว่า 200 แห่ง ที่โครงการ
ชลประทานยโสธรได้ก่อสร้างไว้แล้ว ครอบคลุม
พื้น ท่ีการเกษตรจ� านวน 180,000 ไร่นั้ น 
มีประชาชนใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง จากแหล่ง
น้� าชลประทานที่มีความพร้อม จ�านวนเพียง
ประมาณ 30,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 
ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
ปลูกข้าวในฤดูแล้งหรือนาปรัง แต่ยังมีอ่างเก็บน้�า 
ฝายทดน้�า และอาคารชลประทานอีกเป็นจ�านวน
มากที่กรมชลประทานสร้างไว้แล้ว ทั้งที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมชลประทานและท่ีได้ถ่ายโอน
ไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น 
มีปริมาณน้�าเต็มความจุและมีศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะน�าน้�าไปใช้เพื่อการเกษตรได้ แต่ไม่มีประชาชน
ครัวเรือนใดน�าน้�าไปใช้ประโยชน์ในการท�ามาหากิน 
สร้างรายได้ ปลูกพืชผัก เล้ียงสัตว์ ฯลฯ หรือบางแห่ง 
ก็ใช้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย 2-3 ครัวเรือน 
เท่านั้น [1]
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาว่าแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
โครงการชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร 
ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ท�าอย่างไรที่จะส่งเสริม 
ให้เกษตรกรท�าการเกษตรในพื้นที่มากขึ้น เพื่อน�า
ข้อมูลที่ค้นพบดังกล่าวมาสร้างรูปแบบการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
จังหวัดยโสธร และน�าไปทดลองใช้และประเมิน
ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากโครงการชลประทานในฤดูแล้งต่อไป โดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research-PAR)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
จากโครงการชลประทานต้นแบบที่มีประสิทธิผล 
2. เ พ่ือสร้ างรูปแบบการส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
จังหวัดยโสธร 
3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบ 
การส่ ง เสริ มการใช้ประโยชน์ จ ากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร 
วิธีด�าเนินการวิจัย
กำรวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้แบ่งวิธีกำรด�ำเนิน
กำรวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ กษาแนวทา งกา ร ส่ ง เ ส ริ ม 
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
ต้นแบบ ผู้วิจัยศึกษาการด�าเนินการบริหารงาน
เพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้ งของโครงการต้นแบบ 
ที่มีผลงานดีเด่น เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการด�าเนินงานของโครงการ 
พร้อมทั้งศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์วิธีด�าเนินการที่ส�าคัญจากสภาพ
จริงของโครงการต้นแบบ แล้วน�ามาสังเคราะห์ 
สรุปเป็นแนวทางส� าหรับการส่ ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากโครงการชลประทาน
ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
จังหวัดยโสธร โดยผู้วิจัยจัดท�าร่างแนวทางการส่ง
เสริมการใช้ประโยชน์ จากโครงการชลประทาน
ในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร จากนั้นจัดการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) แล้วจัดเวที 
ระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
30 คน ผู้ วิ จั ยน� า ผลจากกา ร เ สวนาก ลุ่ ม 
และระดมสมอง สร้างเป็นรูปแบบการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
จังหวัดยโสธรและผู้วิจัยส่งรูปแบบการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญท�าการประเมินก่อนน�าไปใช้
ระยะที่ 3 ทดลองใช้และประเมินผลการใช้
รูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร ในพื้นที่อ่าง
เก็บน้�าห้วยสะแบก เป็นเวลา 1 ฤดูกาลเพาะปลูก 
ในฤดูแล้ง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง 
ก่อนและหลังท�าการทดลองและน�าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์เพื่อประเมินผล 
ผลการวิจัย
ผลการทดลองใช้และประเมินผลการใช้ 
รูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร พบว่า 
หลังการทดลองแล้วเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
มีจ�านวนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชฤดูแล้ง (Area) 
เพิ่มขึ้น 2.57 เท่า รายได้จากการขายพืชผล 
ในฤดูแล้ง (Income) เพิ่มขึ้น 3.94 เท่า 
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และความพึงพอใจ (Satisfaction) ของเกษตรกรต่อ
ระบบชลประทานเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.001) ดังแสดงไว้ 
ในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
ผู้วิจัยจึงสามารถสร้างเป็นรูปแบบการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง 
จังหวัดยโสธร
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยพื้นที่ท�าการเกษตรฤดูแล้ง รายได้ และความพึงพอใจของเกษตรกร ก่อนและหลัง 
เข้าร่วมโครงการ
ตัวแปร
ก่อนทดลอง หลังทดลอง
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
พื้นที่ (ไร่) 2.4000 1.54474 6.1667 1.76329
รายได้ (บาท) 3,916.6667 3,124.10907 15,416.6667 4,408.22768
ความพึงพอใจ 1.7667 0.67891 3.9000 0.48066
 
ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปตามก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในฤดูแล้ง จังหวัดยโสธร (Repeated Measures 
MANOVA) 
Effect Test statistic Value F
Hypothesis 
df p
1. Between 
Subjects Intercept 1.1  Pillai’s Trace .982 491.440* 3.000 .000
  1.2  Wilks’ Lambda .018 491.440* 3.000 .000
  1.3  Hotelling’s Trace 54.604 491.440* 3.000 .000
  1.4  Roy’s Largest 
Root 54.604 491.440* 3.000 .000
2. Within 
Subjects Time 2.1 Pillai’s Trace .987 707.677* 3.000 .000
  2.2 Wilks’ Lambda .013 707.677* 3.000 .000
  2.3 Hotelling’s Trace 78.631 707.677* 3.000 .000
  2.4 Roy’s Largest 
Root 78.631 707.677* 3.000 .000
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ตำรำงที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลองแบบทีละตัวแปร 
(Univariate Tests)
Source Dependent Variables
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F p
ระยะเวลา 1. พื้นที่ (Area) 212.817 1 212.817 1085.927* .000
 2. รายได้ (Income) 198375.000 1 198375.000 810.264* .000
 3. ความพึงพอใจ 
(Satisfaction)
68.267 1 68.267 530.286* .000
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าหลังการทดลอง
แล้วเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีจ�านวนพื้นท่ี
ที่มีการปลูกพืชฤดูแล้ง (Area) รายได้จาก 
การขายพืชผลในฤดูแล้ง (Income) และความ
พึงพอใจ (Satisfaction) ของเกษตรกรต่อระบบ
ชลประทานเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.001) อาจเนื่องมาจาก 
การด�าเนินการที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการวิจัยนั้น
ทางโครงการชลประทานยโสธรมีการเอาใจใส่ดูแล 
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ป ร ะชาชนท� าการ เกษตรโดยใช้
ประโยชน์จากระบบชลประทานไม่มากเท่าท่ีควร 
เป็นเพียงการสร้างระบบชลประทานให้อย่างเดียว 
เมื่อก่อสร้างระบบชลประทานเสร็จแล้ว ก็แล้วแต่ 
เกษตรกรจะใช้ประโยชน์อย่างไรไม่มีรูปแบบ 
การส่ ง เสริ มการใช้ประโยชน์ จ ากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้งที่ เหมาะสม ซึ่งแตกต่าง 
จากการวิจัยในครั้งนี้ ที่ ผู้ วิจัยใช้หลักการสร้าง
ความตระหนักหรือการเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ 
โดยเริ่ มจากการชี้ แจงให้ เกษตรกรมีความรู้  
ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญและประโยชน์
ของระบบชลประทานต่อการปลูกพืชในฤดูแล้ง 
ตลอดจนการน�าเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน 
ใ น พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ต้ น แ บ บ  มี ผ ล ท� า ใ ห้  
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส�าคัญ
หรื อคุณค่าของการชลประทานแล้ วน� าไปสู่ 
การลงมือปฏิบัติการเพาะปลูก ซึ่งเป็นไปตาม 
หลักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสร้างความ
สัมพันธ์ ร ะหว่ า งการมีความรู้  ความเข้ าใจ 
การเห็นคุณค่า ความตระหนักและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติ [3] ซึ่งเกษตรกรได้เรียนรู้
โดยลงมือปฏิบัติจริง ก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
การเรียนรู้โดยการลงมือกระท�า (Learning by 
Doing) ของ Dewey อ้างใน ประสาท อัศวปรีดา [4] 
ดังนั้นการด�าเนินการเพาะปลูก โดยขยายพื้นที่ 
เพาะปลูก มีผลท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเกิดความ 
พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ร ะ บ บ ช ล ป ร ะ ท า น ดั ง ก ล่ า ว 
ดั งนั้ น รูปแบบการส่ ง เสริ มการใช้ประโยชน์ 
จากโครงการชลประทานในฤดูแล้งท่ีพัฒนาได้ 
จึงมีประสิทธิภาพในการเพิ่มท้ังพื้นท่ีเพาะปลูก 
และรายได้ให้กับเกษตรกร จึงสามารถน�าไปใช้ 
เป็ นแบบอย่ า งในการพัฒนาการ เพาะปลู ก 
ในสถานท่ีอ่ืนๆ ของโครงการชลประทานในฤดูแล้งได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไป
ใช้งำน
 1.1 ผลจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถน�า
ไปใช้กับโครงการชลประทานท่ีมีบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ที่คล้ายกับพื้นที่ศึกษาวิจัย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ชลประทานในฤดูแล้ง 
 1.2 ภาครัฐควรมีการพัฒนาโครงการ
ต้นแบบให้มีมากขึ้นกระจายอยู่ตามกลุ่มจังหวัด
ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกร 
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ผู้ใช้น้�าสามารถเข้าไปศึกษา อบรมและฝึกทักษะ
ได้อย่างสะดวกและประหยัดทั้งเวลาในการเดินทาง
และงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ
 1.3 ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
โครงการชลประทานให้มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์ 
ในฤดูแล้ง
 1.4 ภาครั ฐต้องบู รณาการแผนงาน 
และงบประมาณร่วมกันในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากโครงการชลประทาน ในฤดูแล้ง ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด
2. ข้ อ เสนอแนะส� ำหรั บกำรท� ำ วิ จั ย 
ครั้งต่อไป
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนต่อไป
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อก�าหนด
พ้ืนท่ีที่เหมาะสมในการท�าการเกษตรประเภทต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความ
ต้องการของตลาด ซึ่งจะท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเกษตรได้ต่อไป
 2.3 ค ว รมี ก า ร ศึ กษ า วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ 
การเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร โดยให้เหมาะสม 
กับสภาพภูมิประเทศและความต้องการของ 
ผู้บริโภค ทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ
 2.4 การศึกษาวิจัยรูปแบบการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากโครงการชลประทานในเขต 
จั งหวัดยโสธรในฤดูแล้ ง  ผู้ วิ จั ยด� า เนินการ 
ท่ีอ่างเก็บน้�าห้วยสะแบก ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ี ผู้วิจัย
เดินทางไปเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์ได้สะดวก 
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้วยระยะเวลาและงบประมาณ
การวิจัย ดังนั้น การอ้างอิงไปสู่หน่วยงานอื่น 
มีข้อจ�ากัด ควรมีการวิจัยและทดลองในพื้นที่อื่น 
เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร วิ จั ย 
ท่ีพบในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากโครงการชลประทานในฤดูแล้งต่อไป 
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